







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.38～P.40,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.25～P.27


























































































































点（。 ）や読点（、 ） 、かぎ（ 「
  」 『







































































参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.38～P.40,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.25～P.27
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たり、ごみをきちんと分別し することが大事だということを伝えて、もっと協力してもらいたいな。そのために、 「ごみの分別の仕方」や「ごみの処理の仕方」に気を付け 読んでみよう。
　ごみの始末には大変






















































































































































たり、ごみをきちんと分別し することが大事だということを伝えて、もっと協力してもらいたいな。そのために、 「ごみの分別の仕方」や「ごみの処理の仕方」に気を付け 読んでみよう。
　ごみの始末には大変
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































386 ＋ 292 ＋ 247 ＋ 395
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
切り捨て 切り上げ四捨五入
見積り方とがい数の和について考えてみよう！
386 ＋ 292 ＋ 247 ＋ 395
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授業アイディア例 Q & A
ポイント
TYPE
Ⅰ
　詳しくは，授業アイディア例の見方（P.3～ P.4） 
を御覧ください。 
児童生徒のつまずきの状況を把握し、その解決を図りたいときは
TYPE
Ⅱ
短時間で知識・技能の定着を図りたいときは
TYPE
Ⅲ
数時間にわたる学習過程の中で、知識・技能の習得と活用を図りたいときは
ポイント
